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Examination of the practicality and areas for improvement of a Comprehensive N-type 
Assessment and Support Tool for children at risk of developmental disabilities: A look from 
the perspective of patrolling childcare counselors and childcare workers
Mitsuo Matsuyama, Yosino Hamano, Noriko Kurauchi
Abstract
　In the present study, we examined the practicality and areas for improvement of a Comprehensive 
N-Type Assessment and Support Tool from the perspective of patrolling childcare counselors and 
childcare workers. The Comprehensive N-Type Assessment and Support Tool comprises assessment 
tools (N-Type strengths and weaknesses checklist and Kaufman Assessment Battery for Children Second 
Edition [KABC-II]) and support tools (list of methodology tips, childcare support roadmap) to seamlessly 
cover all steps ranging from the detection of children who are at risk of developmental disabilities to 
providing of them support. Childcare workers used the N-Type strengths and weaknesses checklist to 
assess all 49 children in the senior kindergarten class at one kindergarten and four childcare centers in 
Town B, Prefecture A, and found five children to be at risk of a developmental disability. For those five 
children, a childcare support plan was created by a patrolling childcare counselor and childcare workers 
using the list of methodology tips. The patrolling childcare counselor and four childcare workers who 
wrote the plan were given a questionnaire about the practicality of the tools and areas for improvement. 
While all responded that the tools had merits, they suggested revising the format of the childcare 
support roadmap and suggested the need for training to use the tools.
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❶無理に行動を止め ❸他の遊びに興味・関心を向ける ❺大人が仲立ちになって他児と ❾今あるレパートリーの中で 12集団活動の見学から 16簡単なルールの遊びから 19あらかじめ動きや
　させない 　・今の遊びを少しずつ変化させる 　遊ぶ機会を多くする 　他児が理解しやすい発信受信 　始める 　始める 　活動の練習を模範
❷本児が好きな遊びを 　・一緒に他児の遊びを真似てみる ❻他児への興味・関心を促す 　手段をみつける 13本児の得意な活動を 17ルールを分かりやすくする 　となる子や先生と
　他児と一緒の遊びに ❹他児と遊ぶ楽しさを体験させる 　・他児の近くで遊ばせる ❿他児に、本児のコミュニケーション 　集団活動にとり入れる 　・ルールを少なくする 　一緒にする
　発展させる ❼友達と関わる意図的な場 　方法を理解してもらう 14参加しやすい活動から 　・目でみて分かるようにする
　面を設ける 　・他児が、本児の「話し」を聞く 　部分的に参加させる 18他児の輪に入れてもらう
　・他児の遊びに注目するよう 　 場面を多く作る 15少人数でのグループ 　ための言葉使い














































































































































































   










































い 保 育 園 児 の 認 知 特 性 を ふ ま え た 支 援． 日 本
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図７　保育支援計画表の改訂版
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